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PERIODICAL INDEX 
This index includes articles, comments and some of the longer notes and recent 
deoelopments which have appeared in leading law reviews since the publication of the 
last issue of this Reoiew. (a) indicates a leading article. 
ADVERTISING 
Psychological advertising: a new area of 
FTC regulation. 1972 Wis. L. Rev. 1097-
124 (No. 4). 
AGRICULTURE 
Proposed anticorporate farm legislation. 
1972 Wis. L Rev. 1189-214 (No. 4). 
ALIENS 
State regulation of the employment of 
illegal aliens: a constitutional approach. 
46 S. Cal. L. Rev. 565-84 (March). 
ANTITRUST LAW 
The applicability of the Sherman Act 
to legal practice and other "non-commer-
cial" activities. 82 Yale L.J. 313-37 (Dec.). 
The emergence of societal antitrust. (a) 
Arthur D. Austin. 47 N.Y.U. L. Rev. 903-
27 (Nov.). 
Labor pains, movies and the antitrust 
blues. 20 UCLA L. Rev. 142-75 (Oct.). 
Of raisins and mushrooms: applying 
the Parker antitrust exemption. 58 Va. L. 
Rev. 15ll-43 (Nov.). 
The sellers of labor and corporate 
mergers. (a) James C. Thomas. 48 Notre 
Dame Law. 623-60 (Feb.). 
ATTORNEYS-GENERAL 
The role of attorney general's opinions 
in Illinois. (a) William J. Scott. 67 Nw. 
U. L. Rev. 643-57 (Nov.-Dec.). 
BANKRUPTCY 
Affecting rights to equity interests 
under chapter XI of the Bankruptcy Act. 
(a) Walter J. Blum & Stanley A. Kaplan. 
1972 Wis. L. Rev. 978-94 (No. 4). 
BIOGRAPHY 
Latty and "corporations" in the acad-
emy. (a) George T. Frampton. 1973 Duke 
L.J. 1077-92 (Feb.). 
BROKERS 
Equitable enforcement of deferred 
brokerage commissions. (a) Roger D. 
Groot. 51 Texas L. Rev. 77-87 (Dec.). 
CITY PLANNING 
CIVIL LAW 
The legitimacy of civil law reasoning in 
the common law: Justice Harlan's contri-
bution. 82 Yale L.J. 258-85 (Dec.). 
CIVIL PROCEDURE 
Order of presentation at trial. (a) Laur-
ens Walker, John Thibaut 8: Virginia 
Andreoli. 82 Yale L.J. 216-26 (Dec.). 
CLASS ACTIONS 
The impact of class actions on corpo-
rate and securities law. (a) Mordecai 
Rosenfeld. 1973 Duke L.J. ll67-91 (Feb.). 
CONSTITUTIONAL AMENDMENTS 
Amending the Constitution: a letter to 
a congressman. (a) Charles L. Black, Jr. 
82 Yale LJ. 189-215 (Dec.). 
CONSUMER CREDIT 
The logic of consumer credit reform. 
(a) George J. Wallace. 82 Yale L.J. 461-82 
ijan.). 
CONSUMER PROTECTION 
Price disclosure in life insurance. (a) 
Joseph M. Beith. 1972 Wis. L. Rev. 1054-
69 (No. 4). 
Section 5 of the Federal Trade Commis-
sion Act-unfairness to consumers. 1972 
Wis. L Rev. 1071-96 (No. 4). 
What price "price disclosure"? the 
trend to consumer protection in life in-
surance. (a) Spencer L. Kimball & Mark 
S. Rapaport, 1972 Wis. L Rev. 1025-53 
(No. 4). 
COPYRIGHT 
Copyright: a rejoinder. (a) Stephen 
Breyer. 20 UCLA L. Rev. 75-83 (Oct.). 
CORPORATIONS 
Reflections on the practical aspects of 
"the sale of corporate control." (a) Wil-
liam N. Snell. 1973 Duke L.J. ll93-218 
(Feb.). 
Symposium on the new Kentucky Busi-
ness Corporation Act. Articles by Wilburt 
D. Ham, Charles E. Shivel, Jr., C. Kent 
Hatfield, Clyde L. Kuehn, William H. 
Jackson, Michael V. Withrow, Patrick A. 
Thompson, William D. Lambert 8: Ken-
Development rights transfer in New neth E. Dillingham. 61 Ky. L.J. 73-299 
York City. 82 Yale L.J. 338-72 (Dec.). (No. I). 
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CORPORATIONS: OFFICERS DOUBLE JEOPARDY 
Executive compensation in close cor-
porations: the need for a modified judi-
cial approach to the reasonableness test. 
1973 Duke L.J. 1251-74 (Feb.). 
COURTS 
Illinois supreme court review. 67 Nw. 
U. L. Rev. 659-772 (Nov.-Dec.). 
Retrospect: ten years on the California 
supreme court. (a) Matthew O. Tobriner. 
20 UCLA L. Rev. 5-12 (Oct.). 
CRIMINAL LAW 
Conspiracy and the first amendment. 
(a) David B. Filvaroff. 121 U. Pa. L. Rev. 
189-253 (Dec.). 
Criminalization and criminogenesis. (a) 
John M. Junker; Replies by Jerome H. 
Skolnick &: Sanford H. Kadish. 19 UCLA 
L. Rev. 697-722 Gune). 
Marijuana laws-a crime against hu-
manity. (a) Hyman M. Greenstein &: Paul 
E. DiBianco. 48 Notre Dame Law. 314-39 
(Dec.). 
CRIMINAL PROCEDURE 
Agency criminal referrals in the federal 
system: an empirical study of prosecuto-
rial discretion. (a) Robert L Rabin. 24 
Stan. L. Rev. 1036-91 Gune). 
Constitutional law-sixth amendment-
right to a speedy trial-a balancing text. 
58 Cornell L Rev. 399-415 Gan.). 
The municipal court misdemeanor ar-
raignment procedure of Hamilton County, 
Ohio: an empirical study. 41 U. Cin. L. 
Rev. 623-68 (No. 3). 
On witnesses: a radical critique of 
criminal court procedures. (a) Michael 
Ash. 48 Notre Dame Law. 386-425 (Dec.). 
Post conviction remedy procedures in 
Indiana. 48 Notre Dame Law. 435-45 
(Dec.). 
Restructuring the plea bargain. 82 Yale 
L.J. 286-312 (Dec.). 
The United States courts of appeals: 
1971-1972 term: criminal law and pro-
cedure. 61 Geo. LJ. 275-574 (Nov.). 
DAMAGES 
The economist-statistician: a source of 
expert guidance in determining damages. 
(a) Leo M. O'Connor &: Robert E. Miller. 
48 Notre Dame Law. 354-75 (Dec.). 
DISCRIMINATION 
Policy conflict: should an arbitration 
award be allowed to bar a suit under title 
VII of the Civil Rights Act of 1964? 20 
UCLA L. Rev. 84-141 (Oct.). 
The double jeopardy clause: refining 
the constitutional proscription against 
successive criminal prosecutions. 19 UCLA 
L. Rev. 804-44 Gune). 
DUE PROCESS OF LAW 
Due process and public employment in 
perspective: arbitrary dismissals of non-
civil service employees. 19 UCLA L. Rev. 
1052-83 (Aug.). 
Public employees' right to a pre-termi-
nation hearing under the due process 
clause. 48 Ind. L.J. 127-37 (Fall). 
EDUCATION 
Drug control of school children: the 
child's right to choose. 46 S. Cal. L Rev. 
585-616 (March). 
ENVIRONMENTAL LAW 
Citizen enforcement of Ohio's air 
quality standards. 41 U. Cin. L. Rev. 
589-621 (No. 3). 
Citizens To Preserve Overton Park, 
Inc. v. Volpe: environmental law and the 
scope of judicial review. 24 Stan. L. Rev. 
1117-33 Gune). 
Cost-benefit analysis and the National 
Environmental Policy Act of 1969. 24 Stan. 
L Rev. 1092-116 Gune). 
A decision-making process for the Cali-
fornia coastal zone. 46 S. Cal. L. Rev. 
513-64 (March). 
Ecological goals and the ways and 
means of achieving them. (a) Louis L. 
Jaffe. 75 W. Va. L Rev. 1-31 (Oct.). 
The federal government and environ-
mental litigation. (a) Kent Frizzell. 61 
Ky. L.J. 1-21 (No. I). 
International trade implications pf pol-
lution control. 58 Cornell L. Rev. 368-82 
Gan.). 
On leading a horse to water: NEPA 
and the federal bureaucracy. (a) Roger 
C. Cramton &: Richard K. Berg. 71 Mich. 
L Rev. 511-36 Gan.). 
Pollution control, present and poten-
tial: a jurisprudential evaluation of cost 
allocation as an alternative. (a) M.G. 
Woodroof, m, 61 Ky. L.J. 22-69 (No. 1). 
Standing to sue in federal courts to 
prevent governmentally sponsored insults 
to the environment: the aftermath of 
Sierra Club v. Morton. 41 U. Cin. L. Rev. 
669-87 (No. 3). 
EQUAL PROTECTION 
The decline and fall of tl1e new equal 
protection: a polemical approach. 58 Va. 
L. Rev. 1489-510 (Nov.). 
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The legality of homosexual marriage. 
82 Yale L.J. 573-89 Gan.). 
ESTATE PLANNING 
Estate planning and the partially irre-
vocable trust: another view of United 
States v. Byrum. (a) Charles P. Sacher. 
48 Notre Dame Law. 581-613 (Feb.). 
EVIDENCE 
Bias impeachment and the proposed 
federal rules of evidence. (a) John R. 
Schmertz, Jr. & Karen S. Czapanskiy. 61 
Geo. L.J. 257-71 (Nov.). 
FAMILY LAW 
Enforcement of support obligations: a 
solution and continuing problems. 61 Ky. 
L.J. 322-32 (No. 1). 
Voluntary separation as grounds for 
divorce in Wisconsin. 1972 Wis. L. Rev. 
1215-28 (No. 4). 
FEDERAL JURISDICTION 
Civil rights removal after Rachel and 
Peacock: a limited federal remedy. 121 
U. Pa. L. Rev. 351-77 (Dec.). 
Comity and the constitution: the chang-
ing role of the federal judiciary. (a) Shir-
ley M. Hufstedler. 47 N.Y.U. L. Rev. 
841-70 (Nov.). 
Lynch v. Household Finance Corp.: 
jurisdictional ramifications. 24 Stan. L. 
Rev. 1134-46 Gune). 
FEDERAL RULES OF 
CIVIL PROCEDURE 
Voluntary dismissal by order of court-
federal rules of civil procedure rule 4l(a) 
(2) and judicial discretion. 48 Notre Dame 
Law. 446-59 (Dec.). 
FINANCE 
Offshore financing for United States 
business ventures. (a) Jordan Bittel. 48 
Ind. L.J. 43-69 (Fall). 
Venture capital financing-legal and 
financial considerations. (a) Robert G. 
Cronson. 48 Notre Dame Law. 614-22 
(Feb.). 
FREEDOM OF SPEECH 
The first amendment right to persuade: 
access to radio and television. (a) William 
C. Canby, Jr. 19 UCLA L. Rev. 723-58 
Gune). 
HOUSING 
The financially irresponsible home 
builder: a challenge to builder liability 
law. 61 Ky. L.J. 347-57 (No. I). 
Home financing at the crossroads-a 
study of the Federal Home Loan Mort-
gage Corporation. (a) Richard W. Bartke. 
48 Ind. L.J. 1-42 (Fall). 
In the path of progress: federal high-
way relocation assurances. 82 Yale L.J. 
373-401 (Dec.). 
Measuring the invisible wall: land use 
controls and the residential patterns of 
the poor. (a) Eric J. Branfman, Benjamin 
I. Cohen & David M. Trubek. 82 Yale 
L.J. 483-508 Gan.). 
Toward improved housing opportuni-
ties: a new direction for zoning law. 121 
U. Pa. L. Rev. 330-50 (Dec.). 
HUMAN RIGHTS 
The domestic status of the human 
rights clauses of the United Nations char-
ter. (a) Bernhard Schluter. 61 Calif L. Rev. 
110-64 aan.). 
INCOME TAX 
The charitable contributions credit: a 
proposal to replace section 501(c)(3) tax• 
exempt organizations. (a) John H. Davies. 
58 Cornell L. Rev. 304-39 Gan.). 
Income taxation and legal entities. (a) 
William A. Klein. 20 UCLA L. Rev. 13· 
74 (Oct.). 
INCOME TAX: CORPORATIONS 
Development of limitations on deduc-
tions under pension and profit-sharing 
plans. (a) Isidore Goodman. 48 Notre 
Dame Law. 376-85 (Dec.). 
Essentials of corporate stock redemp• 
tions under section 303. 1972 Wis. L. Rev. 
1153-69 (No. 4). 
Professional corporations: tax consid-
erations of incorporating a law firm. 48 
Notre Dame Law. 671-92 (Feb.). 
INCOME TAX: INDIVIDUAL 
Tax policy and tuition credit legisla-
tion: federal income tax allowances for 
personal costs of higher education. (a) 
John K. McNulty. 61 Calif. L. Rev. 1-80 
Gan.). 
INCOME TAX: PARTNERSHIPS 
Sol Diamond: the Tax Court upsets the 
service partner. (a) Norman H. Lane. 46 
S. Cal. L. Rev. 239-83 (March). 
INTERNATIONAL TRADE 
International law-commercial con-
tracts-enforcing choice of forum and ex-
culpatory clauses. 58 Cornell L. Rev. 416• 
30 Gan.). 
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INVESTMENT TRUSTS 
Reward for mutual fund sponsor en-
trepreneurial risk. (a) James K. Sterrett, 
II. 58 Cornell L. Rev. 195-274 Gan.). 
JUDGES 
Disqualification for interest of lower 
federal court judges: 28 U.S.C. § 455. 71 
Mich. L. Rev. 538-70 Gan.). 
Judges, critics, and the realist tradition. 
(a) Hans A. Linde. 82 Yale L.J. 227-56 
(Dec.). 
JURISPRUDENCE 
The bad man revisited. (a) William 
Twining. 58 Cornell L. Rev. 275-303 
Gan.). 
Jurisprudence in contemporary perspec-
tive. (a) Anton-Hermann Chroust. 48 
Notre Dame Law. 340-53 (Dec.). 
LABOR LAW 
Bargaining orders since Gissel Packing: 
time to blow the whistle on Gissel? 1972 
Wis. L. Rev. 1170-88 (No. 4). 
Contract rights and the successor em-
ployer: the impact of Burns Security. 71 
Mich. L. Rev. 571-90 Gan.). 
Freedom of contract in labor law: 
Burns, H. K. Porter, and section 8(d). 
(a) Seymour Swerdlow. 51 Texas L. Rev. 
1-49 (Dec.). 
New standards for domination and sup-
port under section 8(a)(2). 82 Yale L.J. 
510-32 Gan.). 
LEGAL PROFESSION 
The sale of a law practice. (a) James K. 
Sterrett, II. 121 U. Pa. L. Rev. 306-28 
(Dec.). 
LEGISLATION 
Reflections on the tax legislative pro-
cess: prelude to reform. {a) Michael J. 
Graetz. 58 Va. L. Rev. 1389-450 (Nov.). 
State disaster legislation. (a) Carl M. 
Frasure. 75 W. Va. L. Rev. 32-47 (Oct.). 
LOY.-1.LTl' AND LOYALTY OATHS 
Constitutional law-first amendment-
lo}alty oaths-vagueness standard re-
laxed for "affirmative" oaths. 58 Cornell 
L. Rev. 383-98 Gan.). 
MARITIME LAW 
By sleight of rule: admiralty unifica-
tion and ancillary and pendent jurisdic-
tion. (a) Jonathan M. Landers. 51 Texas 
L. Rev. 50-75 (Dec.). 
Fog, narrow channels, and modern 
vessels: a proposed prudent mariner navi-
gational standard. 46 S. Cal. L. Rev. 
461-512 (March). 
New guidelines for admiralty tort juris-
diction. 48 Ind. L.J. 87-104 (Fall). 
MENTAL HEALTH 
Token and taboo: behavior modifica-
tion, token economies, and the law. (a) 
David B. Wexler. 61 Calif. L. Rev. 81-
109 Gan.). 
MILITARY LAW 
Habeas corpus and the military: the 
crippled attack on court-martials. 61 Ky. 
L.J. 333-46 (No. I). 
Viewpoints of military law, civil and 
criminal. (a) Robert Gerwig. 48 Notre 
Dame Law. 509-80 (Feb.). 
MUNICIPAL CORPORATIONS 
The rule of reason in Wisconsin annex-
ations. 1972 Wis. L. Rev. 1125-52 (No. 4). 
NUCLEAR ENERGY 
Nuclear power: risk, liability, and in-
demnity. {a) Harold P. Green. 71 Mich. 
L. Rev. 479-510 Gan.). 
PAROLE 
Parole holds: their effect on the rights 
of the parolee and the operation of the 
parole system. 19 UCLA L. Rev. 759-803 
Gune). 
POLICE 
Killings by Chicago police, 1969-70: an 
empirical study. (a) Richard W. Harding 
& Richard P. Fahey. 46 S. Cal. L. Rev. 
284-315 (March). 
POPULATION 
Compulsory sterilization in a free so-
ciety: choices and dilemmas. (a) Jan 
Charles Gray. 41 U. Cin. L. Rev. 529-87 
(No. 3). 
PRIVILEGED COMMUNICATIONS 
A new ethic of disclosure-National 
Student Marketing and the attorney-client 
privilege. 48 Notre Dame Law. 661-70 
(Feb.). 
PROPERTY 
The doctrine of worthier title as a rule 
of construction in Illinois. 67 Nw. U. L. 
Rev. 773-86 (Nov.-Dec.). 
Joint tenancy in California revisited: a 
doctrine of partial severance. 61 Calif. L. 
Rev. 231-48 Gan.). 
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PUBUC EMPLOYEE UNIONISM 
Collective bargaining and politics in 
public employment. 19 UCLA L. Rev. 
887-1051 (Aug.). 
The practical differences between pub-
lic and private sector collective bargain-
ing. (a) Lee C. Shaw &: R. Theodore Clark, 
Jr. 19 UCLA L Rev. 867-86 (Aug.). 
PUBLIC UTIUTIES 
Power plant siting-a road map of the 
problem. {a) Drexel D. Journey. 48 Notre 
Dame Law. 273-313 (Dec.). 
The social responsibility of regulated 
utilities. (a) By Henry G. Manne. 1972 
Wis. L. Rev. 995-1009 (No. 4). 
RACES 
Racism in American courts: cause for 
black disruption or despair? (a) Derrick 
A. Bell, Jr. 61 Calif. L. Rev. 165-203 
(Jan.). 
RIGHT OF PRIVACY 
Government surveillance and individual 
freedom: a proposed statutory response to 
Laird v. Tatum and the broader prob• 
lem of government surveillance of the 
individual. (a) George C. Christie. 47 
N.Y.U. L. Rev. 871-902 (Nov.). 
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS 
Mutual-to-stock conversions and the 
Federal Home Loan Bank Board. 82 Yale 
L.J. 559-72 (Jan.). 
SCHOOLS AND SCHOOL DISTRICTS 
Constitutional law-taxation-equal 
protection: a public school financing pro-
posal for West Virginia. 75 W. Va. L. Rev. 
50-87 (Oct.). 
Public school finance in Indiana: a 
critique. 48 Ind. L.J. 70-85 (Fall). 
The school finance decisions: collective 
bargaining and future finance systems. 
(a) Larry G. Simon. 82 Yale L.J. 409-60 
(Jan.). 
SEARCH AND SEIZURE 
The constitution and privilege holders: 
conditioning the issuance of a liquor li-
cense upon consent to a warrantless 
search. 48 Ind. LJ. 117-26 (Fall). 
SECURED TRANSACTIONS 
The wild blue yonder: interests in air-
o-aft under our federal system. (a) Harry 
C. Sigman. 46 S. Cal. L. Rev. 316-84 
(March). 
SECURITIES REGULATION 
Adverse consequences of blue sky reg-
ulation of public offering expenses. (a) 
James S. Mofsky. 1972 Wis. L. Rev. 
1010-24 (No. 4). 
The annual report: a prime disclosure 
document. (a) A. A. Sommer, Jr. 1973 
Duke LJ. 1093-123 (Feb.). 
Application of the securities doctrine 
of integration to real estate syndicates. 
46 S. Cal. L. Rev. 428-60 (March). 
Business combinations and registration 
requirements: SEC rule 145. 47 N.Y.U. 
L. Rev. 929-61 (Nov.). 
Civil liability for violation of NASD 
rules: SEC v. First Securities Co. 121 U. 
Pa. L. Rev. 388-97 (Dec.). 
The expanding definition of "security": 
sale-leasebacks and other commercial 
leasing arrangements. 1973 Duke L.J. 
1221-50 (Feb.). 
Going public through the backdoor 
and the shell game. (a) Leib Orlanski. 58 
Va. L. Rev. 1451-87 (Nov.). 
Limitations on civil liability under rule 
lOb-5. (a) David S. Ruder &: Neil S. Cross. 
1973 Duke L.J. 1125-52 (Feb.). 
New problems in indemnifying and 
insuring directors: protection against lia• 
bility under the federal securities laws. 
(a) Joseph W. Bishop, Jr. 1973 Duke L.J. 
1153-66 (Feb.). 
Nits, grits, and soft information in SEC 
filings. {a) Carl W. Schneider. 121 U. Pa. 
L. Rev. 254-305 (Dec.). 
Reliance Electric, Occidental Petroleum, 
and section 16(b): interpretive quandary 
over mergers. 51 Texas L. Rev. 89-118 
(Dec.). 
SEC regulation of California real estate 
syndicates. 61 Calif. L. Rev. 205-30 (Jan.). 
Securities law-prospectus must reflect 
developments subsequent to effective date 
of registration statement to meet require-
ments of section lO(a) of Securities Act 
of 1933. 71 Mich. L. Rev. 591-603 (Jan.). 
SELECTIVE SERVICE 
The constitutional invalidity of the 
draft. (a) Roland Adickes. 46 S. Cal. L. 
Rev. 385-426 (March). 
SURVEY OF STATE LAW 
1972 annual survey of Michigan law. 
Articles by Maurice Kelman, David D. 
Joswick, Michael S. Josephson, David M. 
Hayes, James P. Huddleston, John E. 
Glavin, Beverley J. Pooley, Arthur J. 
Tamow, William T. Downs, Jack R. 
Clary, Avera Cohn &: Norman Hyman, 
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Ralph Jossman, James A. Martin, M. 
Burns Stanley & Edward W. Tunstall, 
Marcus L. Plant, Jordan Rossen, and Mor-
ton A. Eden & Robert A. Koory. 19 
Wayne L. Rev. 251-822 Oan.). 
TAXATION 
Value added tax versus broader income 
base: tax reform for the rich or the not 
so rich. (a) Charles I. Kingson. 58 Cornell 
L. Rev. 340-66 Oan.). 
TORTS 
The case for retention of causes of ac-
tion for intentional interference with the 
marital relationship. 48 Notre Dame Law. 
426-34 (Dec.). 
Improving information on legal mal-
practice. 82 Yale L.J. 590-610 Oan.). 
Medical malpractice: the liability of 
psychiatrists. 48 Notre Dame Law. 693-
708 (Feb.). 
Smith v. Arbaugh's Restaurant, Inc., 
and the invitee-licensee-trespasser distinc-
tion. 121 U. Pa. L. Rev. 378-87 (Dec.). 
UNAUTHORIZED PRACTICE OF LAW 
Unauthorized practice of law-the full 
service bank that was: bank cashier en-
joined from preparing real estate mort-
gages to secure bank loans. 61 Ky. L.J. 
300-22 (No. I). 
UNITED NATIONS 
The United Nations, self-determination 
and the Namibia opinions. 82 Yale L.J. 
533-58 Oan.). 
UNITED STATES SUPREME COURT 
In search of judicial quality on a chang· 
ing court: the case of Justice Powell. (a) 
Gerald Gunther. 24 Stan. L. Rev. 1001-35 
aune). 
VENUE 
The constitutionality of Indiana's civil 
change of venue law: change for the sake 
of change. 48 Ind. L.J. 105-16 (Fall). 

